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explosive cell lysis. Endolysin-deficient mutants are defective in MV production and biofilm development,
consistent with a crucial role in the biogenesis of MVs and liberation of extracellular DNA and other
biofilm matrix components. Our findings reveal that explosive cell lysis, mediated through the activity
of a cryptic prophage endolysin, acts as a mechanism for the production of bacterial MVs.
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